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MOTTO 
 
Jangan pernah membayangkan sesuatu sebelum 
melakukannya, tetapi berusahalah sebaik mungkin terlebih 
dahulu. 
 
Setiap hari dalam kondisi apapun harus menjadi lebih baik. 
 
Mengalah bukan berarti kalah tetapi mengalah untuk lebih 
kuat dan menang. 
 
Yakinlah dengan jalanmu dan capailah tujuanmu 
 
Ketulusan, keihklasan, kesabaran, kerja keras dan doa tidak 
akan pernah mengingkari hasil. 
 
Jika kamu bisa menikmati kebahgaiaan berarti kamu juga 
harus mampu menerima rasa sakit. 
 
Whatever happens and whatever the condition ourselves is the 
best for us. 
 
Everything is possible 
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